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Optimalen pretok podatkov in informacij znotraj katerekoli organizacije, predstavlja 
ključen pogoj za obstoj le-te. Ustrezen in optimiziran pretok informacij v podjetjih hkrati 
pogojuje še poslovno uspešnost in zmožnost konkuriranja na trgu. V diplomskem delu je 
prestavljena raziskava obstoječega stanja pretoka informacij v podjetju A–Anubis, d. o. 
o., poslovna enota Cik-Cak, skupaj s predlogi možnih izboljšav.  
 
Diplomsko delo sestavlja več vsebinskih sklopov. V teoretičnem delu diplomske naloge 
je opisan pomen poslovno informacijskih sistemov v podjetjih, ki je podprt z razlogi za 
njihovo uvedbo. V eksperimentalnem delu je podrobneje opisan proces delovanja 
podjetja A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak, skupaj s ključnimi informacijami o 
poslovanju podjetja. V nalogi je opisan celoten postopek pretoka informacij v podjetju, 
od samega prejetja naročila pa do končne izdelave izdelka in njegove odpreme 
končnemu naročniku. Podrobneje je opisan tudi postopek obdelave podatkov in ključnih 
informacij znotraj rabe obstoječega poslovno informacijskega sistema Vasco, ki ga 
uporabljajo v omenjenem podjetju.  
V raziskavi pretoka podatkov in informacij v podjetju A–Anubis, d. o. o., poslovna enota 
Cik-Cak je bilo ugotovljeno, da glavno težavo pri optimizaciji poslovanja predstavlja sam 
pretok informacij med zaposlenimi. V podjetju žal kljub izjemnemu napredku tehnologije 
pretok informacij še vedno poteka po zamudnem postopku fizičnega prenosa nalogov. 
S pomočjo opazovanja pretoka informacij smo iskali »ozka grla« in na osnovi ugotovitev 
lahko povzeli nekaj možnih izboljšav, ki so v praksi relativno enostavno izvedljive in bi z 
večjo uporabo informacijskega sistema lahko omogočile boljše poslovanje podjetja ter 
hkrati povečanje njihove konkurenčnosti na trgu.  
 
 
Ključne besede: A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak, analiza, optimizacija, 







The optimal data and information flow within any organization represents a key condition 
for its existence. Adequate and optimized information flow in companies also determines 
business success and the ability of competing in the market. The diploma thesis presents 
a study of the current state of information flow in the company A–Anubis d.o.o., Cik-Cak 
business unit, together with suggestions for its improvements possibilities. 
 
The diploma thesis consists of several content sections. The theoretical part of the 
diploma thesis describes the importance of business information systems in companies, 
describing the reasons for their introduction. The experimental part describes the 
operating process of the company A–Anubis d.o.o., Cik-Cak business unit, in detail, 
together with the key information on the company's business operations. The thesis 
describes the entire process of information flow in the company, from the begining 
acceptance of the order to the final production of the product and its dispatch to the end 
customer. The process of data processing and key information within the use of the 
existing Vasco business information system used in the company is also described in 
detail. 
Research of the data and information flow in the company A–Anubis d.o.o., Cik-Cak 
business unit, showed that the main problem in optimizing operations presents the flow 
of information among employees. Unfortunately, despite the tremendous technology 
advancement, the information within the company still relays on a time-consuming 
process of physical orders transfer. By observing the information flow, we have searched 
for the "bottlenecks" and based on our findings, we were able to summarize some 
possible improvements that are relatively easy to implement in practice and which, by 
increasing the use of the information system, could enable the company to perform better 
and at the same time increase their competitiveness in the market.  
 
 
Key Words: A–Anubis, d. o. o., business unit Cik-Cak, analysis, business information 
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EVI evidenca računovodskega dela 
GKW glavna knjiga 
IOP izpis odprtih postavk 
IS informacijski sistem 
KP knjiga prometa 
KPFW knjiga prejetih faktur 
KPFWLT knjiga prejetih faktur lite 
MKW materialno knjigovodstvo 
OBRW drobni inventar 
OSW osnovna sredstva 
PIA poslovne informacijske aplikacije 
PIS  poslovno informacijski sistem 
PNW potni nalogi 
popis OSW elektronski popis osnovnih sredstev 
PVC polivinilklorid (angl. polyvinyl chloride) 
RAM bralno-pisalni pomnilnik (angl. random access memory) 
SDKW nalogi, obrazci za tujino 







Svet je prevzela doba 4. industrijske revolucije. Priča smo naglemu razvoju tehnologije 
na vseh področjih. Nove tehnologije zelo hitro in močno vplivajo na razvoj družbenih 
sprememb in navad ljudi, pri čemer se uporabniške naprave vse bolj povezujejo z našim 
osebnim ekosistemom. Tako internet ne služi več zgolj komunikaciji ampak tudi sodeluje 
pri avtomatizaciji številnih procesov in nam z moderno tehnologijo olajša učinkovito delo. 
Na račun tega se uporabljajo različni poslovno informacijski sistemi (krajše PIS) in 
poslovne informacijske aplikacije (krajše PIA), ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše 
poslovanje.  
Omenjeni sistemi igrajo pomembno vlogo na vseh gospodarskih in tehnoloških ter 
proizvodnih področjih, med drugim tudi na tekstilnem področju. Vodstvo določenih 
podjetij ima od samega začetka poslovanja možnost vpeljave PIS v podjetje. Na 
odločitev vpliva finančni dejavnik, zadovoljstvo zaposlenih z vpeljavo novitet, časovni 
vložek, ki so ga pripravljeni nameniti nadgradnji in prilagoditvi izbranega sistema, 
izobraževanje in informiranje kadrov itd. [1]. 
 
Razvoj na področju informatizacije poslovnih procesov na tekstilnem področju v zadnjih 
šestdesetih letih strmo narašča. Opremljenost tekstilnih podjetij s PIS se z velikostjo 
povečuje. Večja in srednja podjetja so z njimi v celoti opremljena, medtem ko je videti, 
da se mala in mikro podjetja zaradi velikih investicij v računalniške sisteme teh izogibajo. 
Velika slovenska tekstilna podjetja se pri nakupu licenčnih produktov pogosteje odločajo 
za tuje ponudnike, srednja podjetja in glavnina manjših pa se zanašajo na slovenske. 
Podjetja v PIS večinoma vključujejo funkcije informatizacije financ in računovodstva, 
materialnega poslovanja, prodaje in distribucije ter vodenje proizvodnje [2], [3]. 
 
Namen diplomskega dela je bil preučiti način poslovanja in rabe PIS v proizvodnem 
tekstilnem podjetju A–Anubis, d. o. o., poslovni enoti Cik-Cak. Poslovna enota Cik-Cak 
podjetja A–Anubis, d. o. o. spada med mikro podjetje. V podjetju uporabljajo PIS Vasco 
(Vasco, računalniški inženiring, d. o. o., Slovenija). Vasco ponuja vrsto programov z 
raznolikimi funkcijami, sama izbira programskih funkcij pa je odvisna od poslovanja 
podjetja. V poslovni enoti Cik-Cak uporabljajo program »Fakturiranje«. Ta jim omogoča 
določene osnovne opcije poslovanja, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju 
diplomskega dela. S programom upravljata direktor podjetja in prodajni referent ter v 
majhnem deležu tudi vodja proizvodnje. Ker podjetje v zadnjih letih močno narašča, kar 
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potrjuje povečan kolektiv v zadnjih dveh letih in vsako leto večje bilance, smo z raziskavo 
želeli ugotoviti, ali je obstoječi informacijski sistem zadostuje njihovem poslovanju ali pa 
je potrebna njegova optimizacija oziroma zamenjava s sodobnejšim in zmogljivejšim. Cilj 
diplomskega dela je bil tako ovrednotiti obstoječi način poslovanja in rabe PIS ter 
analizirati možnosti njegove nadgradnje.  
 
Diplomsko delo smo razdelili na več delov. V teoretičnem delu so na kratko opredeljeni 
informacijski sistemi (krajše IS), njihove značilnosti, razlogi za uvedbo informacijskih 
sistemov v podjetja ter problemi, s katerimi se podjetja pri tem srečujejo. V 
eksperimentalnem delu pa je predstavljen način poslovanja in rabe PIS Vasco v 
proizvodnem tekstilnem podjetju A–Anubis, d. o. o., poslovni enoti Cik-Cak. Pomembne 
ugotovitve izvedene raziskave smo podrobno opisali in komentirali v poglavju rezultatov 




2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 
 
Ljudje so že mnogo pred sedanjo – 4. informacijsko oziroma digitalizacijsko revolucijo 
uporabljali pripomočke za zbiranje, hranjenje, obdelavo in posredovanje podatkov. 
Informacijska tehnologija je v družbi dosegla preboj v poznih petdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ko so znanstveniki prišli do spoznanja, da računalnik ni le stroj za obdelavo 
števil, temveč nepogrešljiv pripomoček za delo s podatki. Nadalje se je drastičen razvoj 
informacijske tehnologije začel z razvojem telefona, radija in televizije, pravo revolucijo 
pa je dosegel z računalniki in njihovim medsebojnim povezovanjem v omrežja in sisteme 
[4].  
 
Sistem, takšen ali drugačen, je organizirana celota, sestavljena iz dveh ali več med seboj 
odvisnih delov procesov, komponent oziroma podsistemov in je ločen od svojega okolja 
z mejami, ki jih je lahko določiti [5]. Kljub temu, da se vsak proces izvaja v okviru svojega 
sistemskega okolja, med seboj niso nikoli popolnoma ločeni. Ker med procesi poteka 
prepletena in neločljiva povezava, drug brez drugega ne morejo pravilno delovati ter 
posledično prispevati k izpeljavi ciljev sistema. 
 
Vsaka dejavnost ustvarja in uporablja različne vrste informacije. Logistična dejavnost 
npr. uporablja informacije, kot so rok dostave, stroški prevoza in/ali dostave, različni 
proizvodni načrti in delokrogi v proizvodnem procesu itd. Z upoštevanjem teh informacij 
se zagotovi pravočasna in stroškovno učinkovita dostava. Storitvena dejavnost npr. 
uporablja informacije o zahtevah za storitev, razporejanju dejavnosti, naročanju 
posameznih produktov itd., hkrati pa ustvarja informacije o okvarah izdelka, ki jih lahko 
podjetje uporabi za revizijo oblik izdelka in proizvodnih metod. Naštete dejavnosti se vse 
izvajajo v sklopu svojega sistemskega okolja, a so hkrati med seboj konstantno 
povezane.  
 
Da bi informacijsko tehnologijo in njene prednosti čim bolje izkoristili, je bilo potrebno 
ljudi izučiti o njeni uporabi. Govorimo o t. i. informacijski pismenosti, ki zagotavlja, da 
oseba pozna in razume osnovne zakonitosti informatike, posredovanju in sprejemanju 
podatkov in informacij, njihovi učinkoviti in uspešni rabi tudi v primeru sprememb, novega 
okolja in v nepredvidljivih situacijah [4].  
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Večina poslovnežev ve, da je revolucija v teku. Ker se vedno več časa in investicijskega 
kapitala absorbira v informacijski tehnologiji in njenih učinkih, se vodstvo vedno bolj 
zaveda, da je uvedba informacijskih sistemov in aplikacij v procese pomembna za 
konkurenčnost na trgu. Dramatično zmanjšanje stroškov pridobivanja, obdelave in 
posredovanja informacij spreminja način poslovanja.  
 
Uvedba sistemov v podjetja konkurira na tri načine:  
− spreminja industrijsko strukturo in s tem spreminja pravila konkurence;  
− ustvarja konkurenčne prednosti tako, da podjetjem daje nove načine za boljše 
delovanje napram tekmecev;  
− ustvarja nova delovna mesta v okviru obstoječega poslovanja podjetja.  
 
Informacijska tehnologija spreminja način delovanja podjetja, ker posledično vpliva na 
celoten proces, s katerim podjetja ustvarjajo svoje izdelke oziroma ponujajo storitve. S 
tem tudi preoblikujejo vrednost samega končnega izdelka ali storitve.  
 
Koncept, ki poudarja vlogo informacijske tehnologije v konkurenci, je vrednostna veriga. 
Ta proces deli aktivnosti podjetja na tehnološke in ekonomske. Sklopi aktivnosti procesa 
so strukturirani in merljivi. Vrednost, ki jo podjetje ustvari, se meri s količino, ki so jo kupci 
pripravljeni plačati za izdelek ali storitev. Informacijska tehnologija prenaša vrednostno 
verigo na vseh točkah, spreminja način izvajanja vrednosti in naravo povezav med njimi. 
Prav tako vpliva na konkurenčni obseg in preoblikuje način, kako proizvodi ustrezajo 
kupčevim potrebam. Ti osnovni učinki pojasnjujejo, zakaj je informacijska tehnologija 
pridobila strateški pomen in se razlikuje od številnih drugih tehnologij, ki jih podjetja 
uporabljajo [1].  
 
 
2.2 POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEMI 
 
V literaturi Miheliča, Škafarja, Kovačiča in Vintarja ter Turka, Gričarja, Srića in drugih [5–
9] najdemo več definicij PIS:  
− »Informacijski sistem je samostojen, zaključen sistem katerega funkcije lahko v 
naprej določimo na osnovi analize konkretnega primera« [6]. 
− »Informacijski sistem je organizirana enota med seboj povezanih sestavin, ki imajo 




− »Informacijski sistem je poleg upravljalnega in temeljnega podsistema, del 
poslovnega sistema in omogoča izvajanje in upravljanje temeljne dejavnosti 
poslovnega sistema« [7].  
− »Informacijski sistem je organizacijska celota medsebojno povezanih sestav in, ki 
imajo namen oblikovati informacije ter hraniti podatke« [7].  
− »Informacijski sistem je sistem, ki zagotavlja zbiranje, hranjenje, obdelovanje in 
posredovanje podatkov ter njihovo pretvarjanje v informacije« [8]. 
− »Informacijski sistem je organizirani sistem, ki zagotavlja upravljavcem potrebne 
informacije za odločanje« [9].  
 
Po besedah Gričarja [8], Gradišarja in Resinoviča [10] informacijski sistem rešuje tri vrste 
problemov, povezanih s podatki. Podatke zapisuje z različnimi tehnikami in pripomočki, 
saj se podatki ne potrebujejo vedno v trenutku, ko jih pridobimo. S tem rešuje probleme 
premostitve časovne pregrade. Podatke tudi obdela, s čimer pridobimo koristne 
informacije, poleg tega pa informacijski sistem preko komunikacijske opreme poskrbi, da 
so informacije na voljo tam, kjer jih potrebujejo in tako premosti tudi prostorske pregrade 
[10].  
 
Preostali večini definicij je skupna naslednja trditev, da je PIS sestavni del celote, s 
pomočjo katere se zbirajo, hranijo, obdelujejo in posredujejo podatki, ki se pretvarjajo v 
informacije. PIS se v podjetje uvaja na podlagi njegovih potreb.  
 
Z vidika lastnosti PIS moramo biti pri načrtovanju, izgradnji in vrednotenju sistemov 
pozorni na:  
− odzivnost informacijskega sistema (čas od naročila do prejema podatkov); 
− razpoložljivost podatkov (verjetnostjo, da bo podatek na voljo, ko ga bo 
uporabnik hotel uporabiti); 
− pravočasnost razpolaganja s podatki (čas od nastanka pojava do 
razpoložljivosti podatka o njem v zbirki podatkov); 
− natančnost (verjetnostjo, da so podatki, ki jih IS zagotavlja, skladni z izvirnimi 
podatki); 
− ustreznost informacijskega sistema (razmerje med uporabljenimi in prejetimi 
podatki); 
− sposobnost izmenjave podatkov (zmožnost, da so uporabniku posredovani samo 
podatki, ki jih potrebuje); 
− dostopnost do podatkov (način, kako lahko uporabnik pride do podatkov);  
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− uporabnost podatkov (število uporabnikov); 
− povezanost podatkov (v primernem času priti do med seboj povezanih podatkov); 
− čas ohranjanja podatkov v IS (obdobje, v katerem so podatki na razpolago); 
− obliko posredovanja podatkov (način, kako IS posreduje podatke naročniku: 
zvočno, pisno, slikovno ali kako drugače); 
− zagotavljanje sledljivosti uporabe podatkov v IS (omogočanje ponovitev vseh 
postopkov v zvezi s podatki od evidentiranja do njihove izmenjave in obdelave); 
− varnost podatkov v IS (zagotovila, da nepooblaščene osebe ne bodo imele 
dostopa do podatkov in/ali da jih ne bodo mogle spreminjati); 
− zanesljivost IS (zagotavljanje, da njegovo delovanje ne bo moteno ali pretrgano 
ter nenadzorovano spremenjeno); 
− varovanje zasebnosti podatkov (zagotavlja, da določenih podatkov o osebi ni 
mogoče zbirati in/ali povezati z drugimi podatki); 
− združljivost IS (strpnost do napak ter »dobrohotnost« do nepravilnosti 
uporabnikov); 
− prožnost IS (ta se izraža s skladnostjo IS z uporabnikovimi potrebami, kljub 
spremembam v organizaciji in njenem okolju); 
− standardiziranost IS (usklajenost z uveljavljenimi standardi ali načeli dobre 
prakse na področju razvoja in delovanja IS); 
− strateška usmerjenost IS (zadovoljevanje informacijskih potreb podjetja zaradi 
doseganja njegovih strateških ciljev) [8], [11], [12]. 
 
 
2.2.1 Značilnosti poslovno informacijskih sistemov 
 
Sodobno organiziran informacijski sistem odlikujejo kompleksnost, dinamičnost, 
povezljivost, integriranost, odprtost, samoorganiziranost in usmerjenos k upravljanju 
[13]. 
 
Informacijski sistem je sestavljen iz več podsistemov. Kako kompleksen bo sam IS je 
odvisno od samega podjetja, v katerega je sistem vpeljan. Kompleksnost zagotovi 
sinergijske učinke, ki izhajajo iz primarnega povezovanja podsistemov v uspešno in 
učinkovito celoto. Posledično so kompleksnejši sistemi bolj učinkoviti in uspešni.  
 
Kompleksnost in integriranost v sodobnih IS delujeta povezano. Kljub temu, da jih 
sestavlja več funkcionalnih celot, morajo tudi sami IS delovati kot celota, torej mora biti 
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integriran. Zasnove se je potrebno lotiti iz enotnega koncepta, kjer se osredotočimo na 
zahteve, cilje, značilnosti in način delovanja podjetja. S tem omogočimo nemoteno 
povezavo posameznih delov IS. 
 
IS mora biti dinamičen in prilagodljiv, predvsem pa mora dopuščati, da ga lahko v zasnovi 
po potrebi spreminjamo. Imeti mora značilnosti elastičnega in stabilnega sistema, saj 
mora zagotavljati stabilne odnose med vključenimi posameznimi elementi in morebitnimi 
zunanjimi vplivi, ki lahko različno učinkujejo na njegovo delovanje, razvoj in obstoj.  
 
Dinamičnost in prilagodljivost sistema zahteva tudi samoorganiziranost. To je pojav, kjer 
sistem zazna spremembe in se sam »(re)organizira«. To mu omogočata njegova 
fleksibilnost in izkušena strokovna ekipa znotraj podjetja. 
 
Sistem mora imeti lastnosti relativne izoliranosti in odprtosti, kar pomeni, da se sistem 
izolira od okolja, obenem pa z njim poveže na vseh bistvenih področjih. Moteči elementi 
iz okolja ne smejo imeti negativnega vpliva na kakovost IS, navkljub temu pa mora sistem 
dopuščati prostor zahtevi po odprtosti, saj se tako izraža v informacijskih povezavah med 
organizacijo in okoljem [14]. 
 
 
2.3 SESTAVINE POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
 
V okviru PIS se odvija informacijski proces, poleg tega pa ima sistem tudi svojo strukturo, 
ki obsega delovno silo (zaposlene) in uporabnike IS, programsko in strojno opremo, 
podatke in informacije ter različne metode in načine povezovanja in usklajevanja [13], 
[14].  
− Zaposleni in uporabniki IS (angl. lifeware) so ključna sestavina sistema. So 
strokovnjaki s področja informacijske in računalniške panoge. Skrbijo za razvoj in 
izvedbo informacijskih procesov. To so sistemski analitiki, programerji, računalniški 
operaterji, tehniki itd.  
− Programska oprema (angl. software) je tehnološka osnova sistema, ki je 
sestavljena iz različnih vrst računalniških in komunikacijskih programskih orodij. 
Uporabljajo se za arhiviranje in obdelavo podatkov, urejanje besedil in sporočanje, 
sporazumevanje, izpisovanje itd.  
− Strojna oprema (angl. hardware) je sestavljena iz fizičnih naprav, pripomočkov 
in podobnega, ki nudijo nemoteno delovanje računalniškega sistema in podpirajo 
poslovni proces.   
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− Podatki se nahajajo v obliki strukturiranih ali nestrukturiranih zapisov, kar pa je pri 
različnih vrstah informacijskih podsistemov potrebno upoštevati [15]. Razlika med 
strukturiranimi ali nestrukturiranimi podatki je v podajanju uporabnih informacij. 
Lesjak [13] in Cotman [14] navajata, da strukturirani podatki vsebujejo določen niz 
informacij, ki za uporabnika predstavljajo vrednost in so namenjeni takojšnji 
uporabi. Iz nestrukturiranih podatkov pa je uporabno vrednost potrebno izluščiti. 
Slika 1 predstavlja plasti strukturiranih podatkov, ki so v PIS porazdeljene na 
različnih stopnjah. Sklicujoč se na Cotmana [14] notranji krog predstavlja relativno 
dobro strukturirane podatke, medtem ko zunanji krog prikazuje relativno 
nestrukturirane ali manj strukturirane podatke. Srednji krog prikazuje, da med 
strukturiranimi in nestrukturiranimi podatki ni stroge meje [13], [14]. 
 
 
Slika 1: Upodobitev strukturiranih plasti podatkov [15] 
 
− Informacije so osrednja kategorija in vir organizacije PIS. Običajno so zajeti in 
shranjeni na različnih medijih (magnetni, optični, filmski, elektronski in papirni). 
Razdelimo jih glede na način izražanja: 
o tradicionalni numerični podatki, ki so sestavljeni iz številk, črk in posebnih 
znakov; 
o tekstovni podatki, sestavljeni iz stavkov in odstavkov; 
o slikovni podatki grafične oblike in slike; 
o zvočni podatki (človeški glas in drugi zvoki); 
o podatki generirani iz materialov občutljivih na dotik;  
o senzorski podatki pridobljeni s paleto senzorjev [4], [14].   
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− Metode in načini povezovanja ter usklajevanja sestavin IS (angl. orgware) 
omogočajo njihovo povezovanje v skladno, funkcionalno, učinkovito in uspešno 
celoto [14]. 
 
Poudarek imamo torej na treh glavnih sestavinah – programsko in strojno opremo ter 
ljudeh, ki so pomembni tako za izvedbo aktivnosti informacijskega procesa kot tudi za 
njegovo uporabo.  
 
 
2.4 ZNAČILNOSTI MIKRO PODJETIJ IN NJIHOVIH INFORMACIJSKIH 
SISTEMOV 
 
Za pregled mikro podjetij smo se odločili zato, ker v to kategorijo spada podjetje A–
Anubis, d. o. o, s poslovno enoto Cik-Cak. Da bi se bolje seznanili s pojmom majhna 
podjetja, smo opredelili nekaj značilnosti, ki jih navaja Zakon o gospodarskih družbah 
[16]. 
 
Družbe se pri uporabi omenjenega Zakona o gospodarskih družbah razvrščajo na mikro, 
majhne, srednje in velike družbe, z uporabo navedenih meril na bilančni presečni dan 
letne bilance stanja:  
− povprečno število delavcev v poslovnem letu, 
− čisti prihodki od prodaje in  
− vrednosti aktive1 [16]. 
 
Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od treh meril:  
− povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, 
− čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 € in 
− vrednost aktive ne presega 350.000 € [16]. 
  
 
1 Vrednost aktive v podjetju predstavlja vsoto vseh sredstev podjetja (stalna sredstva, gibljiva 
sredstva, zaloge podjetja itd.) 
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2.5 UVEDBA POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V 
PODJETJE  
 
Uvedba PIS v podjetje predstavlja velik zalogaj, tako finančni kot tudi razvojni. S 
pravilnim pristopom, vnaprej opredeljenim ciljem in preračunanimi posledicami se 
uvedba s časoma obrestuje. Stroški delovanja in poslovanja se po uvedbi kmalu znižajo 
in tako posledično povrnejo začetni kapital. Razvoj podjetja se izraža kot izboljšana 
komunikacija med zaposlenimi, povečana učinkovitost procesa znotraj podjetja, boljša 
kakovost storitev in/ ali izdelkov, ki jih podjetje trži [17].  
 
Razloge za uvedbo PIS v podjetje ali za prenovo obstoječega delimo v tri skupine:  
− vsebinski,  
− ekonomski in 
− tehnično-tehnološki. 
Podrobneje so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
 
2.5.1 Vsebinski razlogi za vpeljavo poslovno informacijskega sistema 
 
Celovitost in uspešnost PIS ali organizacije pogojuje učinkovitost IS, od katerega je 
posledično odvisna učinkovitost posameznih poslovnih funkcij oziroma podsistemov.  
Vinter [4] navaja naslednje vsebinske razloge za načrtovanje novega oziroma 
posodobitev obstoječega PIS:  
− izboljšanje delovanja posameznikov, oddelkov, služb ali celotne organizacije,  
− učinkovitejše poslovanje s strankami oziroma poslovnimi partnerji, 
− izboljšanje informacijske podlage vodstvenih organov pri sprejemanju za 
organizacijo pomembnih odločitev, 
− povečanje ažurnosti, natančnosti in dosegljivosti podatkov. 
 
 
2.5.2 Ekonomski razlogi za vpeljavo poslovno informacijskega sistema 
 
Preden se uvedba PIS realizira, je zelo pomembno, da postopek preverimo in 
pregledamo iz ekonomskega stališča. Cilj je sčasoma doseči nižje stroške delovanja, 
hkrati pa povečati konkurenčnost podjetja na trgu. Skladno z ugotovitvami Kovačeve 
[17], so načini za doseganje racionalizacije poslovanja sledeči:   
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− povečanje učinkovitosti posameznih delavcev in sistema kot celote,  
− zmanjšanje obratovalnih in personalnih stroškov, 
− izločitev odvečnih opravil in postopkov,  
− povečanje izkoriščenosti finančnih, kadrovskih in informacijskih virov,  
− hitrejši pretok informacij. 
 
 
2.5.3 Tehnično–tehnološki razlogi vpeljave poslovno informacijskega 
sistema 
 
Skladno z navedbami Vinterjeve [4] se informacijska tehnologija se zelo hitro razvija, 
vsakih nekaj mesecev se pojavijo nove tehnične in programske rešitve, zato smo naše 
programske rešitve prisiljeni nenehno usklajevati z razvojem tehnologije. Pot od začetne 
ugotovitve, da PIS več ne zadovoljuje ključnih zahtev in ga je potrebno izboljšati, pa do 
njene realizacije je dolga in velikokrat zelo težka. 
 
Vinter [4] in Kovačič [6] tudi navajata, da zaradi vse večjih zmogljivosti informacijske 
tehnologije tudi uporabniki PIS zahtevajo vse močnejšo in učinkovitejšo informacijsko 
podporo, več informacij, bolje obdelane in predstavljene podatke ter informacije iz vedno 
večjega števila podatkovnih baz. Prav zaradi tega pa se narava IS naglo spreminja. Do 
polne realizacije koncepta t. i. integriranega IS prihaja v večini organizacij šele v zadnjem 
času, čeprav je v strokovni literaturi že dolgo znan. PIS postajajo vse bolj kompleksni, 
integrirani in vseobsegajoči. Pogosto tak PIS sestoji iz množice različnih aplikacij, bodisi 
po naročilu organizacije ali drugih standardih, ki se dobijo na trgu.   
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Eksperimentalni del raziskave diplomske naloge je bil zasnovan na raziskavi v 
proizvodnem tekstilnem podjetju A–Anubis, d. o. o, poslovni enoti Cik-Cak.  
 
Raziskave smo se lotili tako, da smo najprej opravili analizo stanja poteka proizvodnje v 
podjetju, nato pa natančno analizirali tudi rabo poslovnega informacijskega sistema 
Vasco »Fakturiranje«, v odvisnosti od poteka poslovnega procesa in organizacije dela. 
Nadalje smo preučili lastnosti in način delovanja omenjenega PIS sistema ter preverili, 
ali podjetje izkorišča vse opcije, ki jih izbrani PIS ponuja. Skladno z rezultati izdelane 
analize smo pripravili predloge za morebitno optimizacijo samega procesa proizvodnje z 
nadgradnjo obstoječega PISa.  




3.1 OPIS PODJETJA A–ANUBIS, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak 
 
Podjetje A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak (logotip podjetja je prikazan na sliki 




Slika 2: Logotip podjetja A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak 
 
Današnje obstoječe podjetje je kot »Podjetje šiviljstvo in trgovina »CIK – CAK«« leta 
1977 ustanovila gospa Jožica Avguštinčič, v Malem Gabru. Podjetje se je sprva ukvarjalo 
z izdelavo drobnega otroškega tekstila, kot so slinčki, PVC (polivinilklorid) nepremočljivih 
hlačk, srajčk in podobnega. Kasneje se je z razširitvijo proizvodnega programa na 
izdelavo ženskih gospodinjskih haljic in predpasnikov podjetje pričelo širiti in tudi 
zaposlovati nove sodelavce. Ker so bila glavna vodila podjetja že od same ustanovitve 
kakovost, kratek odzivni čas in zanesljivost, je podjetje kmalu postalo kooperant podjetij 
Triglav moda, proizvodnja oblačil, d. o. o. (Kranj), Prevent & Deloza, d. o. o., (Celje), Ika 
industrijska konfekcija Ajdovščina, d. d., (Ajdovščina) in Novoteks (Novo Mesto). V 
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zadnjih 26-ih letih se je družinsko podjetje razvijalo in pridobilo veliko izkušenj z izdelavo 
kakovostnih delovnih oblačil, ki jih izdelujejo po lastnih krojih. Leta 1990 je podjetje svoje 
poslovanje razširilo z odprtjem trgovine v Malem Gabru (pri Trebnjem).  
 
Konec leta 2014 se je podjetje lastninsko preoblikovalo, podjetje pa sta prevzela nova 
lastnika. Danes je v podjetju zaposlenih devet ljudi. V ponudbi imajo:  
− oblačila za industrijsko dejavnost (kombinezoni, delovne obleke, hlače, bluze, halje 
itd.); 
− oblačila za gostinsko dejavnost (kuharska garnitura, predpasniki, kuhinjske kape 
itd.); 
− oblačila za kozmetično dejavnost (halje, tunike, hlače, krila, itd.); 
− osebno varovalno opremo II. kategorije (varovalna oblačila, ki nudijo zaščito in 
preprečujejo oziroma zmanjšujejo tveganja pri visokih temperaturah in statični 
elektriki); 
− delovno obutev (kot zastopnik in distributer druge blagovne znamke); 
− promocijske tekstilne izdelke. 
 
Vodilo podjetja pri izdelavi izdelkov je doseganje kakovosti na najvišjem nivoju. Pri 
nastajanju novih izdelkov v podjetju upoštevajo standarde in predpise za posamezna 
delovna mesta in izdelane produkte, pri katerih vključujejo želje naročnika. Skladnost 
končnega izdelka z dejavnostjo, ki jo uporabnik opravlja, izdelku da posebno težo.  
 
 
3.2  ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
VASCO 
 
Programska oprema Vasco, podjetja Vasco, d. o. o., računalniški inženiring (Šenčur pri 
Celju) (logotip podjetja je prikazan na sliki 3, je namenjena zasebnikom, manjšim in 
srednje velikim podjetjem pa tudi večjim poslovnim sistemom. Glavna usmeritev Vasca 
se je približati potrebam uporabnikov in čim bolj olajšati poslovanje ter zagotoviti 
ustrezne poslovne rešitve.  
 
 
Slika 3: Logotip poslovno informacijskega sistema Vasco [18]  
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Vasco v okviru nabora rešitev PIS ponuja širok spekter produktov, razdeljenih v šest 
različnih kategorij, prilagojenih različnim potrebam v podjetjih: 
  
1. Finančno računovodski podsistem s produkti, ki omogočajo lažje poslovanje na 
področju računovodstva in knjigovodstva:  
− Knjiga prejetih faktur (kratica KPFW);  
− Knjiga prejetih faktur lite (kratica KPFWLT); 
− Glavna knjiga (kratica GKW);  
− Blagajna (kratica BLAW);  
− Potni nalogi (kratica PNW); 
− Osnovna sredstva (kratica OSW);  
− Elektronski popis osnovnih sredstev (kratica popis OSW); 
− Drobni inventar (kratica OBRW); 
− Materialno knjigovodstvo (kratica MKW); 
− Napoved (kratica NAPOVED); 
− Knjiga prometa (kratica KP); 
− Evidenca računovodskega dela (kratica EVI);  
− Nalogi, obrazci za tujino (kratica SDKW). 
 
2. Kadrovski podsistem zajema produkte, ki se navezujejo na plačno poslovanje:  
− plače s kadrovsko evidenco (plače s kadrovsko evidenco); 
− plače Lite (kratica PLACELT); 
− honorarji, podjemne pogodbe, najemnine (kratica AVHW). 
 
3. Maloprodajni in veleprodajni podsistem, ki zajema produkte namenjene vodenju 
zalog veleprodaje in maloprodaje z računovodsko podporo fakturiranja:  
− Fakturiranje (kratica FAW); 
− Fakturiranje lite (kratica FAWLT); 
− Fakturiranje storitve (kratica FAWS); 
− Fakturiranje mini (kratica FAW MINI); 
− Dodatni moduli v programu fakturiranje. 
 
4. Spletne in mobilne aplikacije, ki nudijo rešitve spletnega poslovanja:  
− Vasco.web (spletni dostop do pomembnih informacij); 
− mVasco; 
− Vasco API.  
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5. Razno, v katero sta zajeta dva programa: 
− Avtošola (kratica ASW); 
− Dokumentni sistem. 
 
6. Šole in vrtci, v katerem sta programa:  
− Šolska evidenca, obračun stroškov prehrane (kratica SOLAW); 
− Obračun vrtca (kratica SOLAW). 
 
 
3.2.1 Zahteve namestitve poslovnega sistema Vasco  
 
Za nemoteno delovanje Vasco programskih rešitev mora strojna oprema izpolnjevati 
določene tehnične pogoje:  
− Priporočene strojne zahteve računalnika:  
• dvo- ali večjedrni procesor s frekvenco jedra vsaj 2 GHz; 
• zmogljivost RAM pomnilnika: vsaj 4 GB; 
• zmogljivost pomnilnika (npr. trdega diska): 10 GB;  
• ločljivost zaslona: 1680×1050 slikovnih točk; 
• operacijski sistem: Windows 7 ali novejši. 
 
− Priporočene strojne zahteve strežnika:  
• dvo- ali večjedrni procesor s frekvenco jedra vsaj 2 GHz; 
• zmogljivost RAM pomnilnika: vsaj 4 GB;  
• diskovno polje: RAID-1 ali RAID-5, SATA ali SCSI; 
• ločljivost zaslona: ni pomembna; 
• zmogljivost pomnilnika: vsaj 10 GB; 
• operacijski sistem: Windows Server 2012 R2 ali novejši. 
 
Izbrani Vasco produkt ustrezna podporna ekipa uporabniku namesti na računalnik in 
predstavi uporabo. Uporabniku pripada enomesečno brezplačno poskusno obdobje. V 
tem času uporabnik program preizkusi in se odloči o primernosti njegove rabe. V kolikor 
se uporabnik odloči za nadaljnjo uporabo in nakup aplikacije, se po opravljenem plačilu 
s programske rešitve izbranega Vasco produkta odstrani časovna blokada in uporabnik 




Z nakupom je uporabnik upravičen do:  
− licence za programsko opremo; 
− inštalacije aplikacij na strojno opremo; 
− uvajanje in nastavitev aplikacij; 
− šestmesečne garancije z zagotovitvijo: 
• upoštevanja in integracij morebitnih spreminjajočih se zakonskih sprememb; 
• odprava morebitnih napak v delovanju aplikacij izbranega Vasco PIS 
sistema; 
• posodobitve in izboljšave izbranih Vasco PIS aplikacij; 
• telefonska, spletna ter terenska podpora uporabnikom. 
 
V nadaljevanju bo podrobneje opisana tudi programska rešitev, ki jo uporabljajo v 
podjetju A–ANUBIS, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak.  
 
 
3.2.2 Podpora uporabnikom poslovnega sistema Vasco 
 
Podporo uporabnikom PIS izbranih aplikacij je nudena neposredno, s strokovnjaki 
podjetja Vasco, d. o. o. Kot omenjeno, je uporabnik z nakupom upravičen do 
šestmesečne garancije, kasneje pa mora s podjetjem podpisati »Pogodbo o 
vzdrževanju«, s čimer si zagotovi nemoten in reden servis ter telefonsko, internetno in 
terensko podporo. Dodatnih stroškov naj uporabnik ne bi imel, razen v primerih 
opravljenega dela podporne skupine Vasco, d. o. o., ki ni zajeto v mesečno pogodbo. 
Vsaka ura servisiranja za instalacijo, nastavitve in uvajanje na terenu pri stranki ali preko 
telefonske/spletne pomoči se zaračuna po uradnem ceniku. 
 
Uporabnik se z interno podporo podjetja poveže s klicem na kontaktno telefonsko 
številko ali s poslanim elektronskim sporočilom. Poleg navedenega je omogočena tudi 
direktna spletna pomoč, kar pomeni, da se podporna skupina lahko poveže z 
uporabnikovim računalnikom in ima direkten vpogled na uporabnikov zaslon, s čimer 
lažje in hitreje zagotovijo ustrezno strokovno pomoč. Na spletni strani podjetja Vasco, d. 
o. o., so na voljo tudi elektronska navodila za nekatere programe.   
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3.3  ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA PROIZVODNEGA PROCESA 
IN RABE POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V 
PODJETJU  
 
V podjetju smo v času šestmesečnega obdobja spremljali potek proizvodnega procesa. 
Skrbno smo preučili celoten postopek, od prejema naročila s strani kupca, do končne 
oddaje izdelka. Ob tem smo spremljali vlogo PIS-a pri določenih korakih proizvodnega 
procesa, pri čemer smo se osredotočili na organizacijo in potek dela. Ob tem smo bili 
pozorni predvsem na način in hitrost pretoka informacij in točnost le-teh. Zanimala nas 
je tudi varnost in zaščita podatkov – na kakšen način je zaščiten arhiv in kako je 
poskrbljeno za varnost podatkov pred vdorom nepooblaščenih oseb.  
Na podlagi ugotovitev smo sestavili analizo proizvodnega procesa in rabe Vasco 
poslovnega informacijskega sistema v podjetju. 
 
 
3.4 PREDLOGI IZBOLJŠAV OBSTOJEČEGA STANJA 
PROIZVODNEGA PROCESA IN RABE POSLOVNO 
INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU 
 
Na osnovi analize obstoječega stanja proizvodnega procesa in rabe poslovno 
informacijskega sistema smo pripravili predloge izboljšav, za katere verjamemo, da bodo 
omogočili lažje, bolj sistematično in hitrejše delo v proizvodnem procesu podjetja A–
Anubis, d. o. o, poslovna enota Cik-Cak, hkrati pa bodo omogočali tudi učinkovitejši 
nadzor nad delovanjem proizvodnega procesa ter učinkovitejšo izkoriščenost poslovno 




4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
 
Cilj raziskave je bil analizirati in ovrednotiti obstoječi način proizvodnega procesa in 
poslovanja podjetja A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak. Poleg navedenega je 
bil cilj preučiti tudi uporabo poslovno informacijskega sistema Vasco v podjetju ter 
analizirati možnosti njegove nadgradnje.  
Podrobnosti izvedene analize in ugotovitev so podane v nadaljevanju. 
 
 
4.1 REZULTATI ANALIZE POTEKA PROIZVODNEGA PROCESA IN 
RABE POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU 
 
Analizo proizvodnega procesa in rabe poslovno informacijskega sistema Vasco smo 
razdelili v posamezna sklopa. V prvem sklopu smo analizirali oziroma spremljali celoten 
proces od prejema naročila s strani kupca do pošiljanja končnega izdelka, v drugem 
sklopu pa smo preučili postopek potovanja naročila in izdanega delovnega naloga v 
programu Vasco. 
 
Koristi, ki jih podjetja pridobijo z uvedbo elektronskega poslovanja v svojem delu 
navajata Kovačič in Bosilj – Vukšić [19]. Na opisane elemente pa lahko gledamo tudi kot 
prednosti uvedbe posodobljenega in nadgrajenega elektronskega poslovanja v podjetju 
A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak in sicer:  
− Zniževanje stroškov nakupov materiala  
Z uvajanjem elektronskega poslovanja se proces pošiljanja spremljajoče 
dokumentacije občutno skrajša. Podjetja in poslovni partnerji okrepijo sodelovanje, 
razvijejo vezi zaupanja, s čimer pripomorejo k produktivnejšim, bistveno krajšim in 
cenejšim nakupnim procesom. Hkrati pa lahko, zaradi krajšega časa namenjenega 
za formalnosti, usmerijo več časa za pogajanja o boljših nakupnih pogojih.  
− Zniževanje obsega zalog  
Povečana zaloga v skladišču ne pomeni vedno hitrejšega odziva na potrebe 
odjemalcev, saj lahko oslabi optimalen pregled nad zalogo. S kakovostnim 
elektronskim poslovanjem in organizacijo sodelujočih podjetij in poslovnih 
partnerjev v verigi poslovanja lahko zmanjšamo obseg zalog. Manjši obseg zalog 
pomeni njeno hitrejše obračanje, kar posledično nudi boljšo preglednost nad 
zalogami ter učinkovitejšo izrabo skladiščnih kapacitet.  
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− Skrajševanje poslovnega cikla 
Za doseganje hitrega odziva na dinamične spremembe in zahteve trga, je 
pomembno stremeti h krajšemu poslovnemu ciklu. Krajši poslovni cikel poleg, s 
tem povezanimi, nižjimi stroški, doprinese tudi primerjalno prednost pred 
konkurenti. Opisano omogoča konkurenčno elektronsko poslovanje, ki pospeši in 
skrajša poslovni cikel s tesnim povezovanjem organizacije z njenimi dobavitelji ter 
odjemalci. Posledično se pospeši tudi pošiljanje in sprejem naročil in ostale 
dokumentacije. 
− Razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja z odjemalci 
− Zniževanje stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanje novih tržnih priložnosti 
[19]. 
 
Podrobnosti ugotovitev so podane v nadaljevanju.  
 
 
4.1.1  Rezultati analize organizacije dela proizvodnega procesa v podjetju  
 
Del podjetja, ki smo ga preučevali, vodi direktorica podjetja, ki ji v proizvodnem procesu 
pomaga prodajni referent. Omenjena sta edina, ki sprejemata naročila in lahko izdelata 
delovne naloge. Prenos informacij poteka načeloma v fizični in ustni obliki. Digitalizirane 
komunikacije med zaposlenimi znotraj podjetja ni. Navodila so predana ročno, s strani 
direktorice podjetja najprej vodji proizvodnje in nato krojilki, ki o prejetem naročilu 
ustrezno obvesti šivilje. Podjetje A–Anubis d. o. o, poslovna enota Cik-Cak nima uradne 
organizacijske strukture. Za potrebe izboljšave proizvodnega procesa smo se v okviru 
raziskave dobili z direktorico podjetja in prodajnim referentom ter skupaj sestavili okvirno 





Slika 4: Organizacijska struktura podjetja A–Anubis, d .o. o., poslovna enota Cik-Cak 
 
Naročilo v podjetju izvede kupec, bodisi fizična oseba ali podjetje. Prodajni referent na 
podlagi naročila izdela delovni nalog v poslovnoinformacijskem sistemu Vasco ter ga 
natisne. Delovni nalog vsebuje podatke oziroma informacije o:  
− naročniku (ime in sedež podjetja, odgovorna oseba itd.), 
− datumu prejema naročila, 
− oznaki in nazivu izdelka, 
− oznaki in nazivu blaga, 
− izbrani konfekcijski številki izdelkov,  
− naročeni količini izbranih posameznih konfekcijskih številk, 
− skupni količini posameznega izbranega izdelka, 
− prostoru za potrditev datuma krojenja, 
− šarži materiala, 
− prostoru za datum prevzema, 

















− prilogah (skica, morebitne izjave o skladnosti izdelka s standardi), 
− predvidenem roku dobave, 
− roku plačila, 
− ceni v evrih, 
− morebitnem popust. 
 
Za morebiten vpogled v naročilo je na voljo en izvod naloga v fizični obliki. Delovni nalog 
(slika 5) je delno shranjen v arhivu poslovnoinformacijskega sistema Vasco. Na podlagi 
delovnega naloga naročila izdelajo tudi skico končnega izdelka. Skice izdelkov, ki jih 
imajo v ponudbi, shranjujejo v računalniku v posebni mapi, za njihovo izdelavo pa 
uporabljajo program Adobe Illustrator (Adobe, ZDA). Poslovni informacijski sistem Vasco 
žal ne omogoča pripenjanja prilog (skic) k delovnemu nalogu, hkrati pa tudi ne podpira 
hrambe teh digitalnih skic v samem sistemu ob pripadajočemu delovnemu nalogu. Skico 
izbranega izdelka zato natisnejo (slika 6), pripnejo izdelanemu delovnemu nalogu ter 
zložijo datumsko na podlagi dobavnega roka. 
 
Navedena elementa rabe skic in arhiviranja le-teh tako v sistemu Vasco nista 
omogočena, zato bi bila potrebna optimizacija in nadgradnja sistema, ki bi z integracijo 
in avtomatizacijo vključitve skice končne vizualne podobe prodajnega izdelka v 
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Slika 6: Primer skice izdelka (osebni arhiv podjetja) 
 
Za natančen potek proizvodnje skrbi vodja proizvodnje. Opravlja medfazno kontrolo 
proizvodnje ter končno oziroma izhodno kontrolo količine in kakovosti proizvedenih 
izdelkov. Vodja proizvodnje mora dobro poznati vsa področja proizvodnje (priprava 
blaga, krojenje, šivanje, pakiranje) ter delovne pripomočke (krojilni stroji in naprave, 
polagalne mize, šivalni stroji, naprave za likanje, stroje za šivanje gumbnic, gumbov ter 
robljenje izdelkov), saj mora v primeru napak ali nesporazumov »vskočiti« v proces ter 
le-te odpraviti. Poskrbi tudi za nabavo potrebnega potrošnega materiala, kot so neti, 
zadrge, elastike, ježki in sukanci. Po potrebi ročno izda interno naročilo in ga preda 
prodajnemu referentu. Poraba vsega materiala (tekstilnega in potrošnega) je odvisna od 
velikosti (količine) in zahtev naročila. Normativi so za vsak izdelek vnaprej določeni, zato 
lahko vodja proizvodnje izračuna natančno porabo tekstilnega in potrošnega materiala.  
 
V podjetju je zaposlena tudi krojilka, katere naloga je načrtovanje krojev za izdelavo 
izdelkov. Opravlja vhodno kontrolo surovin in materiala pred začetkom proizvodnje.  
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Krojilka prva prejme delovni nalog (v fizični obliki) s strani prodajnega referenta. Slednji 
ji hkrati ustno razloži morebitne nejasnosti ali spremembe od predhodnih delovnih 
nalogov naročil določenega kupca, kajti nekateri kupci so stalne stranke podjetja, njihova 
prehodna naročila pa se hranijo v fizičnem arhivu. Tako so, v primeru naročil stalne 
stranke, k novim delovnim nalogom priloženi tudi predhodni nalogi, da lahko krojilka 
primerja točnost naročila. 
Krojilka krojne dele pripravlja za obdobje tekočega meseca. Ko imajo vsi nalogi tekočega 
meseca pripravljene krojne dele, prejme s strani prodajnega referenta delovne naloge 
za prihajajoči mesec. 
 
Pomembno je, da delovni nalog pravočasno pregleda in preveri zalogo ustreznega 
materiala. V kolikor materiala ni na zalogi, izvede interno naročilo in ga preda 
prodajnemu referentu, ta pa preko elektronske pošte ali ustnega naročila izvede nabavo 
pri dobavitelju. Naročeni material dostavijo po pošti ali pa ga na sedež podjetja dostavi 
dobavitelj.  
 
V proizvodnem procesu podjetje ponuja možnost šivanja izdelkov različnih velikostnih 
konfekcijskih številk, pri čemer izdelujejo izdelke ženskih konfekcijskih številk od 32 do 
56 in moških od 42 do 68. Izdelke lahko šivajo tudi po meri (večje ali manjše od 
standardno določenih). Če velikostne dimenzije močno odstopajo od klasičnih krojev, jih 
je potrebno krojiti posebej in jih poimensko označiti na ime kupca. V kolikor pa gre pri 
izdelku zgolj za podaljšanje oziroma skrajšanje dolžine hlač ali rokavov, pa se te kroje 
označi s plusom ali minusom. 
 
V kolikor naročeni izdelki vsebujejo vezene elemente (razvidno iz delovnega naloga), 
krojilka pripravi predhodno razrezane ustrezne dele (npr. rokava, žepi, hrbet, hlačnici), 
na katerih se bo nahajala vezenina, pregled opravi še vodja proizvodnje, ki jih nato pošlje 
zunanjim izvajalcem vezenja. Vezenje je možno izvesti na vseh želenih delih tekstilnega 
izdelka, vendar pred sestavljanjem – šivanjem posameznih krojnih delov skupaj v končni 
oblačilni artikel.  
Podjetje z zunanjimi sodelavci nudi tudi možnost tiska, ki se izvede na končnem, že 
sestavljenem (sešitem) izdelku.  
 
Krojilka po pregledu delovnega naloga položi izbran tekstilni material (blago) na krojilno 
mizo in nanj položi kroj v papirnati obliki. Polaganje krojev je vnaprej določeno, da je 
izkoristek materiala čim večji in da je ostanka blaga kar se da malo. Kroj ročno obriše s 
šiviljsko kredo. V kolikor je na delovnem nalogu zgolj en kos, ga s škarjami ročno izreže.  
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Če je kosov več, naloži blago v več plasti (največ deset) in razrez po krojih izvede s 
pomočjo električnega noža (krožne ali prečne žage). Razrezane kose oblačila odloži na 
odlagališče (pod svojo krojilno mizo). Ko so vsi krojni deli določenega delovnega naloga 
v celoti pripravljeni, jih skupaj z morebitnimi kosi z vezenino prevzame vodja proizvodnje 
ter odnese šivilji v delavnico. 
 
Za krojilko delovni nalog prevzamejo šivilje. Teh je v podjetju zaposlenih šest. Krojilka 
skupaj s šiviljami ponovno preuči delovni nalog. Šivanje posameznih krojnih delov je 
razdeljeno med posamezne šivilje. Vsaka šivilja s strani krojilke prejme določene 
posamezne krojne dele in pripadajoči sukanec za šivanje (barvo izbere kupec – podatek 
je napisan na delovnem nalogu) ter prične s šivanjem. 
Prva šivilja sešije osnovne dele, ki se razlikujejo v odvisnosti od tipa izdelka. Pri hlačah 
so osnovni deli hlačnice in žepi, pri halji pa sta to hrbtni in sprednji del halje ter žepi. Med 
pripravo žepov šivilja poskrbi tudi za našitje ježkov in odsevnih trakov na posamezne 
krojene dele. Posamezni krojni deli s prišitimi žepi nato nadaljujejo pot do druge šivilje, 
ki s pomočjo overlock šiviljskega stroja sešije oblačilo skupaj. Tretja šivilja izvede končno 
prišitje dodatnih elementov, kot so zapestniki in ovratniki, izvede zarobljenje robov 
hlačnic in rokavov, izdela gumbnice, prišije zadrge in vstavi všivne etikete. Ves drobni 
material k šivilji prinese vodja proizvodnje. V primeru, da izdelek vsebuje skrite nete, jih 
vodja proizvodnje vstavi na npr. poklopce žepov preden šivilja poklopec zašije na 
oblačilo, saj kasnejša aplikacija netov na oblačilo ni mogoča.  
 
Ko je naročilo, skladno z delovnim nalogom, v delavnici (krojilnici in šivalnici) končano, 
delovni nalog ponovno prevzame vodja proizvodnje ter odnese izdelan(e) kos(e) naročila 
v likalnico ali pa direktno v pakirnico. Vodja proizvodnje na tem mestu opravi končen 
pregled kakovosti izdelka, preveri, ali je vse dobro prišito ter odreže viseče nitke. Po 
pregledu izdelek zloži po vnaprej določenem postopku, doda vzdrževalni listek, ki 
vsebuje velikostno številko, podatke o surovinski sestavi materiala, navodila za pranje, 
kemično čiščenje, likanje in sušenje ter izdelek zapakira. V kolikor je nalog večji, skladno 
z željami kupca, izdelke zveže skupaj po artiklih ali imenih. Tako pripravljen izdelek je 
nared za oddajo. Vodja proizvodnje ga odnese na odlagališče v skladišče (garažo).  
Po končani pripravi izdelka zaključek delovnega naloga vnese v poslovni informacijski 
sistem, ker ga »prevzame« trgovina. V sistemu se nato odpiše blago in potrošni material, 
izdelek se vnese v zalogo, od tu pa, ko se pripravi dobavnica/izdajnica oziroma račun, 




Ko je zadeva zaključena, se obvesti kupca in dogovori o dostavi. V podjetju A–Anubis, 
d. o. o, poslovna enota Cik-Cak ponujajo več možnosti dostave, in sicer dostavo na 
sedež podjetja, pošiljanje prek pošte ali osebni prevzem. Kupec ima možnost odločanja 
kdaj in kako bo prevzel naročilo oziroma kdaj in kam mu bo dostavljeno.  
 
Plačilo naročila kupec izvede preko transakcijskega računa ali davčne blagajne v 
trgovini.  
V primeru, ko se izdelek dela na zalogo za prosto prodajo ali kot vzorec, je postopek 
proizvodnje enak. Prodajni referent redno spremlja zalogo skladišča in trgovine preko 
Vasca. Zaloga skladišča in trgovine se vodi skupaj, saj na prosti prodaji ni toliko 
poudarka in izdelkov na zalogo ne proizvajajo v večjih količinah. V trgovini imajo na voljo 
nekaj osnovnih delavskih kosov, kot so npr. kombinezoni, delavske hlače z naramnicami 
(pogovorno farmer), hlače brez naramnic, kratke hlače, jakne, telovniki, halje itd. Izdelke 
proizvajajo glede na prodajo in sezone (poletni in zimski kosi). Z namenom, da ne ostaja 
preveč zaloge, imajo v planu načrtovano vsaj po 20 kosov posameznih modelov na 
skladišče in trgovino hkrati, kar pomeni, da je približno 10 kosov enega modela v trgovini, 
10 pa v skladišču. Izdelki v trgovini so namenjeni prosti prodaji, naključnim kupcem, 
izdelki v skladišču pa so namenjeni dopolnjevanju zaloge v trgovini. Prav tako so v 
skladišču shranjeni vzorčni kosi posameznih modelov za morebitno delo na terenu.  
 
Podroben krogotok proizvodnega procesa je prikazan na sliki 7, medtem ko je na sliki 8 














4.1.2 Rezultati analize rabe poslovnega informacijskega sistema Vasco v 
podjetju 
 
Za kvantitativno in kvalitativno analizi rabe poslovno informacijskega sistema Vasco v 
podjetju A–Anubis, d. o. o, poslovna enota Cik-Cak, smo v času šestih mesecev 
spremljali krogotok proizvodnega procesa in potovanje delovnega naloga v samem 
podjetju. V nadaljevanju so povzete ugotovitve z rezultati. 
  
 
4.1.2.1 Lastnosti aplikacije poslovnega informacijskega sistema Vasco FAW 
Fakturiranje  
 
V podjetju uporabljajo produkt Vasco FAW, ki je namenjen vodenju zalog veleprodaje in 
maloprodaje, z računovodsko podporo fakturiranja. Aplikacija Vasco FAW omogoča 
možnost nadgradnje s številnimi dodatnimi funkcijami. Je dokaj preprosta za uporabo, 










aplikacije je prikazan na sliki 9. Vstopni meni omogoča prodajnemu referentu izdelavo 
dobavnice. Dobavnica pri shranitvi vnesene artikle razknjiži iz zaloge. Številka/leto sta 
obvezen podatek. Sestavljena je iz zaporedne številke, pike in letnice. Datum dobavnice 
je datum, s katerim se bo zaloga razknjižila. Kupec je prav tako obvezen podatek. V 
kolikor je to stranka, ki je v preteklosti že opravila naročilo, jo lahko prodajni referent 
izbere iz šifranta in potrdi, z gumbom F8 pa si ogleda njegove podatke. V kolikor je to 
nova stranka, se podatki o stranki ob vnosu davčne številke kupca avtomatsko prenesejo 
iz Ajpesa. Polje »prodajalna« se izpolni, če ima kupec več prodajaln. Prodajni referent iz 
šifranta izbere prodajalno in se namesto naziva kupca izpiše naziv ter naslov prodajalne 
na dokumentu. Izpolnijo se še polja »številka naročila kupca«, »datum naročila kupca«, 
»tip prometa« in »tip dobavnice«. Polje »rabat« se izpolni v primeru popusta za stranko 
na izbrane izdelke. Vstopni meni omogoča še vnos komercialista – v kolikor podjetje želi 
izpis prodaje po prodajnih referentih in vnos skladišča – v kolikor ima podjetje več 
skladišč in želijo ločevati zalogo in porabo po skladiščih.  
 
 
Slika 9: Vstopni meni aplikacije FAW Vasco poslovnega informacijskega sistema  
 
Z Vasco sistemom FAW Fakturiranje v podjetju upravljata direktorica podjetja in prodajni 
referent, občasno pa tudi vodja proizvodnje.  
 
Aplikacija FAW Fakturiranje omogoča naslednje osnovne funkcije: 
− vnos prevzemnic oziroma prevzem materiala, s hkratno zabeležbo zaloge in 
evidence konsignacije; 
− vnos dobavnic oziroma izdajnic materiala, s hkratno razbremenitvijo skladišča; 
− izstavitev računov na osnovi dobavnice oziroma izdajnice;  
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− izstavitev računov brez dobavnice, dobropisov in zabeležba avansov; 
− evidenca naročil kupcev in naročil dobaviteljem; 
− vnos paragonskih blokov v maloprodaji, pri čemer se pri prodaji sproti kontrolirajo 
zaloge; 
− vnos predračunov in/ali ponudb z možnostjo direktne izdelave dobavnic in/ali 
računov; 
− ustvarjanje in podpora črtnih kod; 
− določitev in raba različnih stroškovnih mest; 
− zbirno fakturiranje; 
− mesečno fakturiranje; 
− podpora prejeti ali izdani konsignaciji in avtomatizirani odpisi; 
− spremljanje plačil, izpis opominov in obresti ter priprava seznama neplačanih 
računov; 
− uporaba zakonsko določenih evidenc (trgovska knjiga, zapisniki o spremembi cen 
itd.); 
− statistika prodaje z evidenco po prodajalcih oziroma komercialistih in evidenco 
kupcev; 
− izpis materialnih kartic, izpis pregledov po kupcih, izpis prodaje po izdelkih, izpis 
zalog itd.; 
− inventurni obračun; 
− pošiljanje in sprejemanje dokumentov preko elektronske pošte;  
− priprava in izdaja elektronskih (e-) računov itd. [20]. 
 
Za namen poslovanja, ki se nanaša na vodenje poslovnih knjig, davčnega svetovanja, 
knjigovodstva plač, stroškovnega in projektnega knjigovodstva, plačilnega prometa in 
podobnega, je podjetje povezano z zunanjim računovodstvom, ki ima možnost 
direktnega vpogleda in prenosa podatkov iz FAW Fakturiranje aplikacije informacijskega 
sistema Vasco.  
 
 
4.1.2.2 Stanje praktične rabe aplikacije poslovnega informacijskega sistema Vasco 
FAW Fakturiranje  
 
Z analizo rabe Vasco PIS v proizvodnem procesu podjetja A–Anubis, d. o. o, poslovna 
enota Cik-Cak smo prišli do ugotovitve, da podjetje ne izkorišča vseh možnosti, ki jim jih 
zakupljeni program FAW Fakturiranje ponuja. Preverili smo čemu oziroma zaradi katerih 
razlogov ostajajo določene funkcije neizkoriščene, zraven pa smo tudi preučili, katere 
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funkcije PIS Vasco sistema, ki niso integrirane v aplikacijo FAW Fakturiranje, bi bilo 
mogoče integrirati v obstoječi sistem za optimizacijo proizvodnega procesa. 
 
S pomočjo raziskave smo ugotovili, da v podjetju znotraj možnosti aplikacije FAW 
Fakturiranje ne uporabljajo sledečih funkcij: 
− evidence naročil dobaviteljem; 
− ustvarjanje in podpore črtnih kod; 
− določitve in rabe različnih stroškovnih mest; 
− spremljanja plačil, izpisa opominov, obresti in priprave seznama neplačanih 
računov. 
 
Razlogi za neuporabo določenih funkcij so različni, podrobnosti pa navajamo v 
nadaljevanju.  
 
Tehtnih razlogov za neuporabo funkcije »evidence naročil dobaviteljem« nismo našli. 
V podjetju trenutna izvedba naročil materiala pri dobaviteljih poteka tako, da preko 
elektronske pošte ali telefona pošljejo povpraševanje po želenih surovinah oziroma 
materialih. Tudi vsa nadaljnja komunikacija povezana s strankami, dobavitelji in 
zunanjimi sodelavci ter podizvajalci poteka na enak način. Pri tem uporabljajo en sam 
elektronski naslov zaradi česar je onemogočen hiter pregled prejete pošte naročil 
kupcev, sporočil dobaviteljev, ostalih sporočil poslovnih partnerjev itd.  
Težava pride do izraza predvsem takrat, kadar npr. dobavitelj nima na zalogi  celotnega 
naročila in to ne more biti dobavljeno v celoti. Za delno dobavljena naročila se zato vodijo 
ročne evidence, kar je zamudno in predvsem nepregledno.  
Uporaba oziroma integracija Vasco funkcije »naročila dobaviteljem« bi doprinesla k 
boljšemu nadzoru in hitrejšemu poslovanju. S takojšnjim vpogledom v zgodovino naročil 
bi bil prevzemnik blaga bolje informiran o stanju naročil in se tako izognil nepotrebni 
komunikaciji s prodajnim referentom. Program poleg vpogleda v zgodovino naročil 
omogoča tudi kopiranje iz preteklih naročil, zato pri ponavljajočih se naročilih ni potreben 
ponoven vnos. Uporaba funkcije »naročila dobaviteljem« bi za podjetje pomenila 
nezahtevno rešitev pomembnega problema, ki v proizvodnem procesu povzroča 
nepotrebne zastoje. 
 
Funkcije »ustvarjanja in podpore črtnih kod« v podjetju ne uporabljajo zato, ker 
prodaja ne temelji na prodaji enega izdelka fizični osebi, temveč je njihov cilj večkosovna 
prodaja podjetjem. V primeru, da bi podjetje razširilo prodajo v trgovini, bi bilo seveda 
več kot priporočljivo uporabljati tudi to funkcijo. Poleg podpore v prodaji bi implementacija 
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tehnologije črtne kode lahko podprla tudi skladiščenje in proizvodni proces. Podjetje bi 
imelo z vpeljavo črtne kode v proizvodni proces s pomočjo informacijskega sistema 
olajšano obvladovanje proizvodnih nalogov (prijava in odjava delavca na določen nalog, 
prevzem materialov na ta nalog ipd.), spremljanje blaga (surovin, materialov) in 
sledljivost proizvodov. Zajeti podatki v črtnih kodah v informacijskem sistemu avtomatsko 
ustrezno regulirajo zaloge. Zaloge se na ta način knjižijo v realnem času. Za vsak 
material se lahko natančno spremlja gibanje zaloge, ki se uskladi z naročili. Podjetje bi 
si zagotovilo usklajen in fleksibilen sistem s tehnologijo (črtne kode), ki omogoča hitro 
prilagajanje dogodkom na trgu. Podjetje bi si tako lahko privoščilo delo z manj zalogami, 
saj bi imeli ves čas vpogled v realno stanje. Posledično bi sledil skrajšan proizvodni cikel 
(manj časa od naročila do dobave), hitrejši vnos podatkov, avtomatsko nižanje zalog in 
preprečevanje izgube pomembnih podatkov. 
 
Funkcija »določitev in raba različnih stroškovnih mest« nudi pregled in vodenje 
porabe določenega materiala na določenem mestu, kar za podjetje zaradi manjše 
proizvodnje ne pride v poštev. Stroškovna mesta bi za podjetje pomenila dodatno delo, 
da bi morali na fakture ob likvidaciji dodatno beležiti še stroškovna mesta oziroma ključ, 
s katerim bi se kakšen strošek delil. S tem bi se povečalo tudi številko vknjižb v glavno 
knjigo in posledično tudi podražilo računovodske storitve, hkrati pa bi povečanje obsega 
dela za podjetje pomenilo zaposlitev dodatne osebe.  
 
Funkcije »spremljanja plačil, izpisa opominov, obresti in priprave seznama 
neplačanih računov« podjetje ne uporablja, ker seznam izdanih računov in spremljanje 
plačil sestavljajo oziroma vpisujejo ročno. Opominov ne pošiljajo, zamudnih obresti pa 
tudi ne zaračunavajo. V kolikor je ugotovljeno, da obstajajo odprte obveznosti, 
kontaktirajo bodisi direktno stranko ali strankino računovodstvo. V primeru, da do plačila 
kljub izrečenim ustnim opominom ne pride, potem podjetje pošlje še pisni opomin. Enkrat 
letno podjetje od zunanjega računovodstva prejme izpise odprtih postavk (IOP). Uporaba 
programa pri spremljanju plačil bi bila uporabna, če bi opomine redno pošiljali, saj bi imeli 
tako avtomatizirane izpise. Zgolj za spremljanje plačil bi bila uporaba omenjene funkcije 




4.2  REZULATI ANALIZE MOŽNOSTI OPTIMIZACIJE PROIZVODNEGA 
PROCESA IN RABE POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V 
PODJETJU 
 
Način poslovanja z delno digitalizacijo procesov izdelave in obdelave podatkov pogosto 
privede do nepotrebnega podvajanja posameznih korakov. Ob tem pogosto pride tudi do 
neželene izgube določenih pomembnih informacij, sam proces od prejema naročila do 
izdelave in priprave končnega izdelka pa je časovno zamuden. 
 
Analiza krogotoka dela v proizvodnem procesu in rabe poslovnoinformacijskega sistema 
Vasco je omogočila izpostavitev določenih pomanjkljivosti. Iz rezultatov analize je bilo 
mogoče natančno preučiti tudi uporabo in neuporabo določenih funkcij FAW 
Fakturiranja, s katerimi bi lahko optimizirali proizvodni proces. Na podlagi zbranih dejstev 
smo lahko podali tudi nekaj idej za dodatne izboljšave in nadgradnje procesa 
proizvodnje, za katere smo prepričani, da bi omogočile boljše, lažje in enostavnejše 
poslovanje, v skladu s časom in sodobnim načinom poslovanja. 
Nekaj predlogov podajamo v nadaljevanju. 
 
 
4.2.1  Oprema delovnih mest z dodatno računalniško opremo  
 
Eno največjih pomanjkljivosti v proizvodnem procesu vsekakor predstavlja fizičen prenos 
delovnih nalogov med zaposlenimi. Zaradi takega načina poslovanja lahko pride do 
izgube delovnega naloga, ki ga je potrebno najti, za kar je potreben čas, ki pa je v 
izdelavnem procesu dobave naročenega izdelka stranki ključen. 
 
Krojilka ima vsa predhodna naročila določene stranke pripeta k novemu naročilu. To 
pomeni, da je kupček delovnih nalogov vsako leto večji (določene stranke so namreč 
redni naročniki, tudi več izdelkov), zaradi česar pogosto nastane velika zmeda, 
predvsem zaradi iskanja informacij z določenega delovnega naloga. Zaposleni si napake 
na delovnih nalogih popravljajo s svinčnikom, hkrati pa nove opazke in morebitna 
potrebna popravila zapisujejo sproti na nov delovni nalog. Ker je delovni nalog zato hitro 
poln novih zabeležk, pogosto ni razvidno, katera informacija oziroma popravek je 




Vodja proizvodnje in krojilka morata ves čas pregledovati zalogo materiala in si 
informacije o stanju zalog zapisovati ročno, te podatke pa nato ustno predata naprej 
prodajnem referentu. Z omogočenim dostopom v poslovni informacijski sistem in 
uporabo programske rešitve Vasco funkcije »evidence naročil dobaviteljem« bi bil tudi ta 
poslovni proces olajšan. Raba omenjene funkcije bi nadomestila zamudno ročno 
vodenje evidence, pravočasno bi se izognili morebitni pomanjkljivi zalogi, kar bi pomenilo 
hitrejše obdelovanje delovnih nalogov.   
 
Rešitev za navedene pomanjkljivosti proizvodnega postopka bi lahko rešili z nakupom 
dodatne računalniške opreme, ki bi omogočala enostaven dostop zaposlenim do 
delovnih nalogov, predvsem v krojilnem in šiviljskem prostoru. S tem bi bil dostop do 




4.2.2  Uvedba spletne trgovine 
 
Kot dodatno opcijo, ki sicer ni integrirana znotraj Vasco programa FAW Fakturiranje, bi 
po našem mnenju lahko uporabili »spletno trgovino".  
 
Podjetje A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak trenutno sicer še ne uporablja 
spletne trgovine za prodajo in reklamo svojih izdelkov. Kot razlog v podjetju navajajo 
veliko količino različnih izdelkov različnih konfekcij. Poleg tega je strategija podjetja 
nekako bolj usmerjena k direktnem načinu poslovanja s podjetji kot pa s posameznimi 
fizičnimi osebami.  
 
Spletna trgovina sama po sebi ne bi ustvarjala prometa, v kolikor ne bi imela obiska 
oziroma ne bi nihče vedel zanjo. Za njeno prepoznavnost in delovanje bi podjetje moralo 
zaposliti oziroma najeti strokovnjaka, ki bi se spoznal na osnovne principe delovanja 
spletnih iskalnikov, postavitve in delovanja spletnih trgovin, obnašanja in odzivov 
potrošnikov in navsezadnje tudi zahtev uspešnega marketinga.  
 
Podjetje že ima postavljeno delujočo spletno stran, na kateri bi bilo mogoče dodati še 
spletno trgovino. V namen uspešnosti delovanja slednje bi bilo potrebno poskrbeti za 
povečanje obiska spletne strani, med drugim pa bi bilo spletno stran in spletno trgovino 
potrebno oglaševati na svetovnem spletu in drugih klasičnih medijih oglaševanja, kot so 
npr. televizija, radio in tiskani mediji.   
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Z uvedbo spletne trgovine bi podjetje poskrbelo za povečanje poslovanja tudi s 
posameznimi fizičnimi osebami. Končnim potrošnikom bi ponudili hitre in enostavne 
nakupe, na drugi strani pa bi si podjetje zagotovilo pridobivanje dragocenih podatkov baz 
kupcev in njihovih potrošniških vzorcev. Na podlagi dobljenih informacij in izkušenj bi 
podjetje lahko določilo novo prodajno strategijo. Cilj bi bil tako pridobiti čim več 
obiskovalcev spletne strani in spletne trgovine z dodajanjem izbranih najatraktivnejših 
izdelkov v spletno prodajo. 
 
 
4.2.3  Uvedba spletnega socialnega mreženja 
 
Socialna spletna omrežja, kot so npr. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat in drugi 
imajo izjemno veliko bazo uporabnikov. Facebook, danes največji med omenjenimi 
portali, ima na mesečni bazi več kot 2,27 bilijona aktivnih uporabnikov [21]. Zato je zelo 
smiselno širiti prepoznavnost podjetja skozi socialna omrežja.  
Investicija v izobraževanje kadra v poznavanje tehnologije marketing socialnih medijev 
(angl. social media marketnig; krajše SMM) oziroma iskanje delovne sile, ki je že 
izobražena na tem področju, predstavlja korak, kateremu je potrebno v bližnji prihodnosti 
posvetiti zadostno mero pozornosti. Za podjetje to pomeni priložnost, s katero si lahko 
dodatno povečajo konkurenčno prednost.  
 
Čeprav se na prvi pogled zdi uporaba takšnih aplikacij kontraproduktivna, nekatera 
podjetja celo omejujejo dostop do njih na delovnih mestih, imajo lahko tudi precej 
pozitivnih učinkov. 
 
Z vidika vrhnjega managmenta je namreč krepitev obstoječih vez in poznanstev ter 
iskanje novih potencialnih poslovnih partnerjev ključna. Socialna omrežja so za ta namen 
idealno orodje. Socialno mreženje podjetju omogoča iskanje novih strank, trženje svojih 
izdelkov ali storitev, možnost izmenjave znanje, izkušenj in informacij, tako interno kot 
eksterno.  
 
Seveda pa je pri poslovni uporabi potrebno ravnati odgovorno in se zavedati morebitnih 
negativnih posledic. Predvsem je pomembna previdnost pri širjenju informacij pri 
eksterni komunikaciji, saj se lahko iz podjetja nehote razširi tudi kakšna informacija, ki je 







Uporaba informacijske tehnologije je danes ključnega pomena za ohranjanje 
konkurenčnosti na trgu. Podjetja si s tem zagotovijo jasen pretok informacij med 
zaposlenimi, pregledno komunikacijo s strankami, hitrejši proces proizvodnje ter 
ustrezen pregled na pomembnejšimi podatki.  
 
Preučevano podjetje A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak se srečuje s težavami, 
k jih predstavlja pomanjkljiv prenos informacij med zaposlenimi in površna uporaba 
obstoječega poslovno informacijskega sistema. Z analizo obstoječega stanja 
proizvodnega procesa in rabe informacijskega sistema v podjetju smo ugotovili, da je 
ena izmed ključnih rešitev za težave, ki pestijo podjetje, povečanje uporabe že 
uvedenega Vasco poslovnega informacijskega sistema med vsemi zaposlenimi. 
Tovrstna integracija pa zahteva spremembe v dosedanjem organizacijskem delovnem 
procesu in hkrati določeno finančno investicijo, ki bi omogočila nabavo ustrezne 
računalniške in programske opreme ter izobraževanja kadra. Pozitivna stran vsesplošne 
integracije PIS v organizacijski sistem podjetja je predvsem v tem, da obstoječi Vasco 
informacijski sistem omogoča boljšo fleksibilnost, pregled nad posameznimi poslovnimi 
operacijskimi procesi, nabavo, materialom in opravljenim delom ter končnimi produkti in 
tako dovoljuje prostor za številne izboljšave. 
 
Sprva bi se lahko osredotočili na opremo delovnih mest z dodatno računalniško opremo, 
s čimer bi digitalizirali prenos delovnih nalogov in tako optimizirali proces proizvodnje na 
način hitrejšega in natančnejšega pretoka informacij. Prav tako bi bil olajšan vpogled v 
zaloge materialov in naročanje novega. 
 
Poslovno vrednost bi lahko posredno povečali tudi z uvedbo spletne trgovine, kjer bi 
stranke lahko virtualno opravile nakup izdelkov ter socialnega mreženja za komunikacijo 
z obstoječimi ter pridobitev novih strank in poslovnih partnerjev. 
 
Seveda pri rabi in uporabi poslovnih informacijskih sistemov vedno obstaja prostor za 
dodatne izboljšave in povečanje poslovne uspešnosti, vendar jih je v praksi težko 
izpolniti. Na spremembo je potrebno gledati iz vidika celostnega podjetja in poskušati 
predvideti, kakšne posledice bo vsaka sprememba doprinesla določenim postopkom in 
poslovanju.   
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Za nadaljnje vzdrževanje rasti podjetja je potrebno poseči po novih investicijah. 
Investicijska dejavnost predstavlja pomemben del družbene reprodukcije, saj omogoča 
razvoj vsega gospodarstva in vsake posamezne delovne organizacije. Z vlaganji v nova 
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